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Sta te of I(a i ne 
0 :,11 ICE 0 :2 •r; ..... 1-\ L,JG'r AuT Gi.:lJ ZRAL 
Aur; u.sta 
A L I ~ N R E G I S 1 H A T I O N 
numf or d , I\ia ine 
Date _ _ ~., t ol ) ., 1 f/t/0 
Name . . . ~.c:'?~tR .... ,, . . , ,, , , ··,, · ·· · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
S t r eet Add.re ss •. . /.l!-.1 . . ~ .. ~ .•. . . . .... . .....• , .. . . .. , . .. , 
City o r 'l'own • ..• . . ~41-J . ... . ... . .... . .. . ... . ...... , . , . ... , , . 
:fow lon:': in United States •.• .:i.:z.... ... . .. . . , IJow lon5 in Main ~ .. .. 
Born in ••... ~~ •.. •• •••.....•. • Da t e of Bi ::.1 th .c,u-,.~~ . .1.t1?.4 .. . 
If ma rr:i.. eC:. , :1orJ niany ch ilclren , .• ~ ... . . Oc cupation • • ~l-· , .. 
Haine of crni;: lo .,; e r ••••• ~ •• • .• • . • •••••• . .•. • •• , , , , , , , , , • , , , • , • 
(Pr ese nt or l ~ s t 1 
Addr es s of err1p l oyer1 , •• •• ,--;-:-:-: •••••••• ••• ••• • ••••••••••• • • • • • •••• 
~ n r~l i sh ,,,., . Speak •. ~ · •• Head , ,'ju,- .. , Write .·~· .• 
0th er l a r1gua t~0 s • .. ~~ ... . ............ . ......... . ...... . .. . 
Ha ve yoti rr.ade app l .i. c a tion fo r ci t :Lzenshi p ? . ·~· .... . ..•..• , .• 
Have yo1...i cver h acl mili t31•y servi C'J ? .. .. M-...... ... ............ . 
I f so , w!Le1·e ? • ...• • . . . . . .......... . Vfue11 ? • . ... .. -.-.- .. . .... . . . . . ..•• 
Signature ..... . ...... -~~~~ 
vv it n e s s • . . ·~ . k-t./. cA. . . . .. . .. . .. . . 
